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Kansanhuoltoministeriö i. 10. 1946.
Kansanhuoltoministeri Vilhula, T. N.
Ministeri Murto, Yrjö.
Ministeri Härmä, Erkki.
Kansi, pääll. Kemppainen, Martti.
Yleissihteeri Lehtinen, Artturi.
I. Yleinen osasto.
Toimistot 1-—4 Unioninkatu 40.
Vaihde 61791.
Ulkolinja A 636.
Toimisto 5 Mikonkatu 17.
Puh. 34119.
Osastopäällikkö Kemppainen, Martti.


















Kiel. käänt. Björkell, Hjalmar.
Kiel. käänt. Petterson, Saga.










Apul. kirjaaja Enroth, Raili.
Rationalis.toim.joht. Vasarla, Hugo.
Toimistopäällikkö Koivulehto, Aarne.





Apul. toimistopäällikkö Vepsäläinen, Kalle.
Osastosihteeri Honkavaara, Eetu.
11. Elintarvikeosasto.
Toimistot I—4 Unioninkatu 40.
Vaihde 61791.
Ulkolinja, A 636.
Toimisto 5 Albertinkatu 34. Puh. 22 903





V. t. osastopäällikkö Saarinen, Pellervo.
Toimistosihteeri Hurme, Eeva.
3. Tilitoimisto:
1. Vilja- ja siementoimisto:
Toimistopäällikkö Ilola, Olli.









































IV. Nahka- ja jalkineosasto.
Aleksanterinkatu 17. Vaihde 20 826.
Osastopäällikkö Laaksonen, Reino.
Osastosihteeri Haataja, Einari.
1. Vuota- ja turkistoimisto:
Toimistopäällikkö Heliö, Aarne.
Toimistosihteeri Aittoniemi, Eeva.
Toimisto 1 Esplanaadi 14. Vaihde 20 011.
Toimistot 2—4 Keskuskatu 5 B.
Vaihde 20 826.




















Aleksanterinkatu 17. Vaihde 20 826.
Osastopäällikkö Söderholm, Ragnar.
Apulaisosastopäällikkö Heinämies, Matti.

























VI. Puu- ja polttoaineosasto.
Toimistot I—4 ja 8 Unioninkatu 40.
Vaihde 61791.
Ulkolinja A 636.
Toimistot 5—7 Esplanaadi 31. Vaihde
61356. Toimisto 9 Mikonkatu 11.
Vaihde 61825.
































Apulaistoimistopäällikkö Leppämäki, V. E.
Apulaistoimistopäällikkö Lännenpää, Erkki.
Osastosihteeri Härmä, Ilmari.
Toimistot 1, 3 ja 4
Mikonkatu 11. Vaihde 61825.


























Toimistosihteeri Lietola, Viljo.Toimistopäällikkö Pöntys, Aatu.
3. Autokorjaamotoimisto.
5. Kivihiili- ja koksitoimisto:
Toimistopäällikkö Kervinen, Kauko.
Apulaistoimistopäällikkö Hedman, Paul.






























































3. Ulkomaan kuljetusten toimisto:















Toimistot I—B ja 10 Asema-aukio 2. Vaihde















6. Puutavaratuotleiden ' hintatoimisto:
































































Toimistot 1 ja 2 Unioninkatu 40
Vaihde 61 791 — Ulkolinja A 636
Toimisto 3 Asema-aukio' 2 Vaihde 68 19 71

















Toimistosihteeri Riskusalo, Erkki.IX. Jakeluosasto
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